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ishment mechanism of low-consumption， low-pollution and low-emissions， to constitute the institutional
and market-guided mechanism for urban development． Moreover， it is necessary to build towns with limi-
tations， develop green countryside， to rejuvenate agriculture and to constitute the system guided by gov-
ernment and executed by the people．
(3) Discussion Again on Shanghai General Chamber of Commerce During the Second Ｒevolution
Zhu Ying 爛 107爛
During the Second Ｒevolution in 1913， Shanghai General Chamber of Commerce was not only
strongly criticized by the revolutionary party but also denied with one voice by the research works． All the
works paid no attention to the original and important material， The Conference Ｒecord of Shanghai General
Chamber of Commerce， so that the facts in that period， which included the process of one letter and one
telegraph， the process whereby the general chamber of commerce asked the foreign consulate to protect
the shopping mall from destruction， the resignation of Assistant Director Wang Yiting and the refusal of
the medal awarded by the government of Yuan Shikai， were not figured out or even mentioned． It is a gap
in the studies of the history of Shanghai General Chamber of Commerce． This article examines the facts
and helps us to understand the performance of Shanghai General Chamber of Commerce during the Second
Ｒevolution very objectively．
(4) A Significant Detail of the Split Within the Coterie of the New Youth
Geng Yunzhi 爛 129爛
A large number of articles and works have discussed the split within the coterie of the New Youth，
and mostly analyzed it from a perspective of the divergences of thoughts． Due to the recent discovery of
Hu Shihs correspondence with Xu Yisun， it is known that Hu Shih was intended to take back the New
Youth and put himself in charge of it according to the letter from Hu Shih to Xu Yisun on Jan． 20， 1919．
Although this was not realized， the significant detail was vitally related to the split within the coterie of
the New Youth． It reveals that Hu Shi strove with Chen Duxiu for the New Youth in order to lead it to a
different ideological and political direction， which was the essence of the split．
(5) The Theory of Aesthetic Consciousness in Chinese Aesthetics
Yang Chunshi 爛 163爛
There have been many discussions about aesthetic consciousness in Chinese aesthetics， but it needs
to be systematized in order to communicate with the modern aesthetics． Chinese aesthetics maintains that
the elements of aesthetic consciousness include aesthetic ideal ( interests) ， aesthetic imagination ( mental
state) ， aesthetic emotions ( true sentiments) ， and aesthetic intuition ( subtle enlightenment) ． The existing
form of aesthetic consciousness is images， which， being quite different from appearances， have the fea-
tures of a unity of subject with object， and of emotionality．
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